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Zum Inhalt:
Lyon, das an Rhône und Saône gelegene Handelszentrum, ist heute die 
drittgrößte Stadt Frankreichs. Deren Geschichte schreibt Susanne Rau 
aus einer konsequent räumlichen Perspektive. Neben einer Einführung 
in die aktuelle Stadtgeschichtsforschung bietet das Buch eine umfassende 
Bibliograe zur Stadtgeschichte Lyons und Anregungen für Spurensuche 
in Archiven. Auf der Basis zentraler Quellenbestände erzählt es die Ge-
schichte einer wichtigen Metropole der Neuzeit als einen spannungsrei-
chen Prozess von Veränderung und Verstetigung, in der die Stadt als etwas 
gesellschaftlich Geschaenes begrien wird. Zugleich liegt eine Studie zu 
der Frage vor, die uns auch heute noch beschäftigt: die nach der Räum-
lichkeit von Kultur in einer zunehmend globalisierten Gesellschaft.
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